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A diferencia de otras instituciones médicas catalanas ( 1 )  el Hospital 
Clinico de Barcelona est$ todavía a l a  espera de una h is tor ia  sistemática 
y globalizadora que nos permita comprender mejor su funcionamiento, 
desarrollo y signif icación desde su fundación hasta nuestros días. Esta 
comunicaciÓn no pretende nada más que ser una pequeña y puntual 
colaboracibn a ese fu turo trabajo. 
Al inaugurarse en 1907 el actual Hospital Clinico (21,  una comisión 
de profesores de l a  Facultad de Medicina elaboró un proyecto de Reglamento 
de Clínicas (3 )  que fue sometido a 10s catedráticos y aux i l iares numerarios, 
entrando en vigor ese mismo año. 
El Reglamento estaba d iv id ido en 7 grandes apartados (4 ) .  
El primero establecia que habr ía tantas cl ínicas como asignaturas 
con c l ín ica existiesen en l a  Facultad. Si de una misma asignatura 
hubiesen varios catedráticos, cada uno tendría su c l  ínica. 
El  segundo, subdividido en otros cuatro, f i j aba  el personal adscr i t0 
a l  Servicio de las clínicas, que quedaba constituido por 10s catedráticos 
de asignaturas c l  ínicas, el  de terapéutica, 10s aux i l iares numerarios 
de clínicas, 10s médicos de guardia, 10s aux i l iares y ayudantes honorarios 
gratui tos y 10s alumnos internos. Dado que el  presupuesto s610 permit ia 
nombrar siete médicos de guardia, se d iv id ían  en tres grupos: Tres 
agregados a l a  sección de c i rugía,  formada por las dos cl ínicas qu i rú rg i -  
cas, las de operaciones, c i rugía in fan t i l ,  oftalmologia y otor r ino lar ingologia 
Dos agregados a l a  sección de medicina especial de l a  mujer, formada 
por las cl ínicas de obstetricia y ginecologia; y 10s dos restantes a 
l a  de medicina interna, formada por las dos cl ínicas mkdicas, patologia 
general y dermatologia. 
El tercer apartado se refer ia  a l  servicio de guardias. Debían 
ex is t i r  a l  menos tres guardias permanentes, formadas cada una de 
el las por un  médico de guard ia y un alumno interno pensionado. 
E l  cuarto apartado bajo el t í tu lo  "De l a  admisión de enfermos", 
establecfa l a  necesidad para  l a  admisión de un enfermo, de un volante - 
del catedrático respectivo o un reconocimiento previo del médico de 
guardia. 
El quinto se ocupaba de l a  organización inter ior de cada cl ínica. 
Determinaba que l a  reglamentación de todos 10s servicios en las enfermerías, 
salas de curas, laboratorios y anf i teatro de autopsias, l a  f i j aba  el  
catedrdtico con completa independencia. 
El  sexto apartado l levaba por t i tu lo  "Relaciones entre las d is t in tas 
c l  inicas". Todos 10s catedráticos de c l  in icas podran sol i c i ta r  el  concurso 
de sus compañeros para  que practicasen en algún enfermo reconocimientos 
especiales, pidiendo d i a  y hora para  env iar  a su departamento a l  enfermo 
cuando pueda ser trasladado o . pasando el  requerido a l a  enfermeria 
del que sol i c i  te su concurso. 
El séptimo y Último capitulo regula el  funcionamiento de 10s servicios 
centrales.  Los de electroterapia,  aero, mecano, h i d r o  y fototerapia 
es tarán d i r i g idos  po r  e l  catedrát ico de terapeútica. Los de rad iog ra f  fa, 
fotograf  í a ,  p i n t u r a  y escu l tura  c o r r i a n  a cargo de personal facu l  t a t i vo  
especialmente encargado de e l  10s. 
Este proyecto es un intento de regu l  aci6n, mi nucioso y pormenorizado, 
de l as  ac t iv idades de un  g r a n  y modern0 nosocomio que t r a t a  de e v i t a r  
f r icc iones y prevé múl t ip les  aspectos que podr ían ser causa de conflictes. 
E s t e  reglamento, con a lgunas var iaciones de detal le,  h a  serv ido p a r a  
ordenar el  funcionamiento del  Hospital C l ln ico  durante  l a  pr imera m i tad  
de este s ig lo.  
NOTAS 
( 1 )  Como e l  Real Colegio . d e  C i rug ía  de Barceiona o l a  Mutual  Médica 
de Cataluña y Baleares. 
( 2 )  Como y a  se sabe l a  nueva Facu l tad de Medicina se inauguró en 
octubre de 1.906 y t res  meses más. tarde, en enero de 1.907, ent ró  
en funcionamiento el  nuevo Hospital Cl in ico.  
( 3 )  No ex is te  documentación d i rec ta  que permi ta  a f i rmar  l a  composición 
.de esa comisión, por  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  consu l tar  10s l i b r o s  de 
Actas de Claustro de l a  Facu l tad  de medicina en este príodo. 
De manera ind i rec ta  cabe suponer que estaba const i tu ida por  
e l  decano y e l  secretar i0 y u n  catedrát ico de médicas, qu i rú rg i cas  
y toco-g i necología. 
(4) E l  proyecto de Reglamento sobre e l  que se h a  t rabajado, es e l  
e jemplar que fue remi t ido  p a r a  su estudio a l  catedrát ico de Cl ín ica  
Médica, Don Mar t ín  Val le jo LobÓn, que se conserva en e l  a rch i vo  
p a r t i c u l a r  de su h i j o  Don Victor iano Val le jo de Simón, en Pradoluengo 
(Burgos). Se t r a t a  de u n  fo l le t0  formado por  8 c u a r t i l l a s  cosidas, 
escr i tas  a mano con t i n t a  morada, s i n  numerar, en buen estado, 
con una ho ja  en forma de tapa en l a  que f i g u r a  escr i t0  " I  lmo. 
Sr.Dr.0. Mar t ín  Val le jo LobÓn" y el  sel lo de l a  Facu l tad de Medic ina 
de Barcelona. 
A P E N D I C E  N e 1  
PROYECTO DE REGLAMENTO DE CLlNlCAS 
Habrá tantas Cl ínicas como asignaturas con Cl in ica f iguren en 
10s Reglamen tos vigentes. 
Si de una misma asignatura hubiese varios Catedráticos cada 
uno tendrá su C 1 í n  ica. 
Si un mismo Catedrático tuviere a su cargo dos cursos de igual 
asignatura, dar6 l a  enseñanza en una sola Clinica. 
Para establecer nuevas Clínicas ser6 necesario que el  grupo de 
enfermedades que las  constituyan -formen asignatura aparte, o bien 
que el  Claustro acuerde su creación para  10s fines de l a  enseñanza. 
PERSONAL DE LAS CLlNlCAS 
Quedan adscri tos a l  servicio Cl ínico: 
1 )  Catedráticos de asignaturas Cl ínicas. 
2) Catedrático de terapéutica. 
3 )  Profesores Auxi l iares numerarios de Srupos de asignaturas Cl ínicas. 
4) Médicosdeguard ia .  
5)  Profesores aux i  l iares y Ayudantes honorarios g ra tu i  tos. 
6 )  Alumnos internos. 
DE LOS PROFESORES AUXILIARES 
Los Profesores Auxi 1 iares numerarios y 10s que interinamente sean 
nombrados para  ocupar las vacantes de p lan t i  1 las est& agregados 
a l a  Clínica o grupos de Clínicas que señalen 10s Reglamentos vigentes. 
El mds antiguo dentro de cada uno tiene el derecho de elección de 
Clínica. 
DE LOS MED ICOS DE GUARDIA 
A ser posible se nombrar6 un médics de guard ia para  cada Clínica; 
Si no pudieren nombrarse m i s  que 10s siete que f igu ran  en presupuesto, 
se d i v i d i r dn  en tres grupos: 
1 )  Tres médicos agregados a l a  sección de c i rugía,  formada por 
las dos Clínicas quirúrgicas, l a  Clínica de operaciones, l a  de 
CirÚgia in fan t i l ,  l a  de Oftalmología y l a  de Oto-rino-laringologia. 
2 )  Dos mkdicos agregados a l a  sección de Medicina especial de l a  
mujer, formada por las Cl ínicas de Obstetricia y Ginecolog-Ía. 
3) Dos mkdicos agregados a l a  sección de medicina interna, formada 
por las dos Clínica mkdicas, l a  de Patologia general y l a  Dermatolo- 
g i a  y Sif i lograf ia.  
El nombramiento de estos médicos de guardia, se hard  por concurso 
entre 10s internos que lo soliciten. 
DE LOS PROFESORES AUXILIARES Y AYUDANTES HONORARIOS 
Los Profesores Aux i l i a res  y Ayudantes honorar ios podrán ser hasta 
t res  p a r a  cada Cl ín ica.  Serán nombrados a propuesta del respect ivo 
Catedrát ico a l  p r i n c i p i o  de cada curso y quedan permanentemente agregados 
a l a  C l ín ica  del Catedrát ico que 10s propone. 
DE LOS ALUMNOS INTERNOS 
Los alurnnos internos se rec lu ta rán  po r  concurso ent re  10s que 
estudien l a  as igna tu ra  a que se destinen. 
Los concursos serán especiales p a r a  cada Cl ín ica,  y e l  in terno 
l o  s t r á  a l  menos durante  dos años, pudiendo cont inuar  a su  vo luntad 
hasta  terminar  l a  car rera .  
E l  concurso l o  h a r á  cada Catedrát ico cuidando éste de l l e v a r  
l as  propuestas a l  Decanato. 
L a s  p lazas de alumno in terno pensionado de Cl ín icas  se r e p a r t i r &  
proporcionalmente ent re  l as  d i s t i n tas  Cátedras y recaerán en 10s internos 
que, po r  su ant igüedad o mayor celo y aht i tud  a j u i c i o  del Catedrático, . 
sean acreedores a l as  mismas. 
E l  número de alurnnos in ternos no pensionados sere i l im i tado  pudiendo 
v a r i a r  p a r a  cada Cl ín ica  según las  necesidades de l a  misma. 
Estarán ba jo  l as  inmediatas Órdenes del Catedrát ico o de qu ien 
l o  represente. 
Podrán ser separados de su  cargo por  i nep t i t ud  o f a l t a s  graves 
cometidas en el  desempeño de sus funciones. 
DEL SERVICIO DE GUARDIAS 
Para  l a  asistencia de 10s enfermos fuera  de l as  horas de v i s i t a  
y p a r a  socorrer de urgenc ia  a 10s recien ingresados, h a b r á  po r  l o  
menos t res  gua rd ias  permanentes: una de medicina, o t r a  de c i r u g í a  
y o t r a  de g i  neco-tocologia. 
Constardn cada una de l as  gua rd ias  de u n  Médico de g u a r d i a  
y u n  a l  umno in terno pensionado, siernpre de l as  secciones correspondientes. 
Así 10s Médicos de g u a r d i a  como 10s internos tu rna rán  por  d ías  
O sernanas. 
E l  más ant iguo de 10s t res  médicos de gua rd ia  agrupados a l a  
sección de Ci rugía ,  es tar6  relevado de l a  guard ia ,  quedando en cambio 
encargado del serv ic io  de ent radas a l as  horas o rd ina r ias  de admisión 
de enfermos, durante  l a s  cuales permanecerá en l a  o f ic ina  de entradas. 
DE LA ADMlSlON DE ENFERMOS 
L a  admisión y d i s t r i buc ión  de enfermos ent re  las  di ferentes C l í l i c a s  
se ha rá :  1 2  Dando cada Catedrát ico u n  volante de admisión a 10s er-t+rr.nos 
que crea conveniente admi t i r  en su Cl ín ica ;  22 Recogiendo 10s I ,ij 
de g u a r d i a  a 10s que no  vayan  prov is tos  de volante, f i r m a d j  o e!* j n n -  
do l a  admisión y d istr ibuyéndoles segÚn su buen ju i c io  se 10- indiqu. 
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DE LA ORGANIZACION INTERIOR DE CADA CLINICA 
El  Catedrát ico d i r i g i r 6  todos 10s servic ios de su Cl ín ica.  
E l  Profesor A u x i l i a r  numerar io l e  sust i tuye en todos 10s derechos 
y ob l  igaciones en ausencias y enfermedades, teniendo además a su  
cargo l a  asistencia de 10s enfermos en 10s d ías  y horas- en que no 
esté presente e l  Catedrático. 
L a  reglamentación de todos 10s servic ios en  l a s  enfermerías, sa las  
de curas  y operaciones, laborirtorios y an f i t ea t ro  de autopsias,  l a  
h a r á  cada Catedrát ico con completa independencia y respetando 10s 
derechos del  Profesor A u x i l i a r  numerar io p a r a  d i s t r i b u i r  10s serv ic ios  
según crea más conveniente. 
E l  mater ia l  de enseñanza, exploraciÓn, t ratamiento e invest igac ión 
exper imental ,  es tará  en cada Cl ín ica  a cargo del respect ivo Catedrático, 
quien tomar6 l as  medidas pert inentes p a r a  su conservaciÓn, d i s t r i buc ión  
y renovación. P a r a  hacer e fec t iva  l a  responsabi l i dad  del Catedrático, 
se presentars  en el  decanato un  i nven ta r io  completo del mater ia l  de 
cada Cl ín ica ,  y a l  p r i n c i p i o  y a l  f i n a l  de cada curso se cons ignarán 
en este i nven ta r io  l a s  adquis ic iones hechas y 10s objetos re t i rados  
po r  inú t i les ,  en l a  in te l igenc ia  de que se l e  ob l i ga r6  a reponer cuantos 
objetos se ex t rav ien,  s i n  haber dado el  oportuno pa r te  a l  decanato. 
RELACIONES ENTRE LAS DISTINTAS CLlNlCAS 
Todos 10s Catedrát icos de Cl ín icas  pueden reclamar e l  concurso 
de sus compañeros p a r a  que prac t iquen el  a lgún  enfermo reconocimientos 
especiales, p id iendo d i a  y ho ra  p a r a  e n v i a r  a su departamento a l  enfermo 
cuando pueda ser t ras ladado o pasando e l  requer ido a l a  enfermeria 
del que so l ic i te  su concurso. 
Cuando ent re  en una C l ín i ca  u n  enfermo perteneciente a o t r a  se rs  
t ras ladado inmediatamente s i  hub ie ra  cama y s i  as; no fuere tendrá  - 
derecho a ocupar l a  pr imera que vaque. 
Si un  enfermo de l as  C l ín icas  médicas necesitase una intervención 
q u i r ú r g i c a  urgente, s i  hay cama en l a  sa la  de c i r u g í a  se l e  t ras lada rá  
a e l l a  desde l a  sa la  de operaciones, y en caso con t ra r i o  sers  as i s t i do  
po r  e l  operador en l a  que primeramente ocupaba. 
Reciprocamente, s i  u n  enfermo de c i r u g í a  se v i e r a  atacado accidental-  
mente de una infección aguda contagiosa, pasa rá  a l  departamento especial 
quedando a cargo del Catedrát ico de Cl ín ica  medica que exq l ique en 
aquel curso, e l  pr imero de su as ignatura .  
SERV l C l OS GENERALES 
Los de electroterapia,  aeroterapia,  mecanoterapia, h id ro te rap ia  
y fo to terap ia ,  es tarán d i r i g i d o s  po r  e l  Catedrát ico de terapéut ica que 
con el  concurso del personal de ayudantes y Aux i l ia res ,  10s reg lamentar6  
y organ izará .  
Los de rad iog ra f i a ,  fo togra f ia ,  p i n t u r a  y escu l tura ,  estars, a 
cargo del personal facu l  t a t i vo  especialmente encargado de estos servicio*-. 
De 10s reglamentos que se hagan p a r a  estos servic ios se lar& 
u n  ejemplar a cada Catedrát ico de Cl ín ica.  
Los enfermos enviados a 10s departamentos de Terapéut ica c c.31 
a r r i b a  mertcionados i r á n  acomgañados de su médico o de ur: . er.-- 
mero que l levar6 una nota en l a  que se mencione el diagnóstico, l a  
indicación y el procedimiento terapéutico que se cree indicado, y a 
las  instrucciones consignadas en dicha nota, se atendrán 10s que hayan 
de rea l izar  l a  intervencibn, a menos de ver contraindicaciones, en 
cuyo caso en conocimiento del Profesor encargado del enferrno. 
L a  exploracibn radiológica y l a  intervención terapkutica se rea l izarán 
en v is ta  de una nota en l a  que se consigne el problema diagnóstico 
o l a  intervención que se pretenda l levar.  
Los trabajos de fotografia, p in tu ra  y escultura se rea l izardn 
ateniéndose estrictamente a las instrucciones del Catedrát ico de Cl ínica. 
